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Mots-clés économie de la culture [6], économie, structure de marché [7], industrie culturelle [8],politique culturelle [9]
Résumé en
français
Financé par le Ministère de la culture et de la communication, ce projet a pour objet
de dresser un panorama des travaux à la fois théoriques et empiriques réalisés sur les
clusters et districts industriels en général puis sur les clusters et districts culturels et
médiatiques. Cette focalisation progressive vers le domaine culturel nous permettra de
faire un point sur l’état des connaissances actuelles, leurs résultats, ainsi que sur les
questions sans éléments de réponse et qui pourraient être des pistes de recherche à
venir.
Notes
Rapport de recherche réalisé pour le Département des études, de la prospective et des
statistiques ( DEPS ) du ministère de la Culture et de la Communication par les
laboratoires Granem (Groupe de recherche angevin en économie et management) et
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